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本包括以下信息: 主题(如去餐馆吃饭) , 典型的角色(顾客,
服务员, 厨师 ) , 进入餐馆的情形 (顾客饿了并且身上
带钱) , 一系列场景(进入餐馆, 找座位, 点菜, 吃饭, 付款,
离开) , 在每个场景又有一系列动作(点菜时包括顾客拿菜
单, 看菜单, 顾客决定点什么菜, 顾客把要点的菜告诉服务
员)。在去餐馆吃饭这个脚本里, 人脑里有对餐馆的认识,
即餐馆是由服务员和厨师工作的地方, 是为顾客提供食物


















































买船票 、 进入渡口 、 坐上船 、 下船 、 鼓浪屿的路
线 、 鼓浪屿的景点 、 鼓浪屿的建筑特色 等成分, 而每
一成分的内部又可以进一步包括若干子成分, 如 鼓浪屿的
景点 包含: 日光岩、淑庄花园、皓月园等等子成分。成分和
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